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 RESUMEN 
El tema de transporte de carga es significado de movilización de un bien, un producto 
o un conjunto de bienes y/o productos que pueden ser desde cantidades mínimas hasta 
grandes toneladas de carga, con un origen y un destino definido por los involucrados en 
dicho proceso con la única finalidad de satisfacer una necesidad de una determinada 
población ya sea de un bien o servicio.  
El presente estudio tiene como objetivo saber cuanta información hay relacionada al 
tema de transporte terrestre, que tecnologías se han empleado, que herramientas se debe tener 
en cuenta para realizar un estudio de transporte, que normas y leyes vigentes hay en tema de 
transportes de cargas, que metodologías se debe emplear que ayuden a realizar un buen 
estudio del tema , cual es la probabilidad de los accidentes en temas de transportes de cargas, 
cual es la responsabilidad de los conductores en la operación de transporte de cargas, entre 
otras. Toda esta información no servirá de base para tener identificado los puntos necesario 
y de esta manera poder llevar un buen control en el transporte de cargas. 
Las fuentes de información que nos ayudarán a este proceso son Redalyc, Scielo, 
RAE. Los resultados obtenidos en este tema nos darán orientación necesaria para poder 
desarrollar un proyecto adecuado y eficaz.  
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PALABRAS CLAVES:                 
Transporte: Sistema de medios para conducir personas y cosas de un lugar a otro.   
Transporte de carga: cumple la función de transportar de un lugar a otro una determinada 
mercadería. Este servicio forma parte de toda una cadena logística, la cual se encarga de 
colocar uno o varios productos en el momento y lugar de destino indicado.         
Sistema de transporte: Un sistema de transporte es un conjunto de instalaciones fijas (redes 
y terminales), entidades de flujo (vehículos) y un sistema de control que permiten movilizar 
eficientemente personas y bienes, para satisfacer necesidades humanas.                          
Minería: Actividad de explotar las minas, extraer minerales.                              
Accidente: Suceso eventual o acción de que resulta daño involuntario para las personas o 
las cosas.                 
Control: Comprobación, inspección, fiscalización, intervención.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
El formato de la tesis, las citas y las referencias se harán de acuerdo con el 
Manual de Publicaciones de la American Psychological Association sexta edición, los 
cuales se encuentran disponibles en todos los Centros de Información de UPN, bajo la 
siguiente referencia: 
Código: 808.06615 APA/D 
 
También se puede consultar la siguiente página web: 
 
http://www.apastyle.org/learn/tutorials/index.aspx 
 
